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Математическое моделирование процесса селективного дрейфа сольватированных ионов [1] 
различных металлов в полярном растворе под действием внешнего периодического электрического поля 
является одним из важных аспектов его практического применения, так как позволяет существенно 
сократить объем необходимых экспериментальных исследований для нахождения оптимальных 
параметров процесса.  
Разработана одномерная модель движения сольватированных ионов под действием внешнего 
периодического электрического поля. В основу модели положено предположение о возможности 
разделения вращательной и поступательной компонент движения поляризованного аквакомплекса. 
Поляризация и следовательно, деформация сольватной оболочки  приводит  к  образованию  системы, 
подобной системе двух связанных разноименно заряженных частиц различной массы.  Поляризованный 
аквакомплекс  может  образовать  две  системы,  отличающиеся  массами  положительной  части  и 
следовательно, точкой расположения центра инерции диполя. Система ион-сольватная оболочка 
представлена в виде диполя [2], где ион представляет собой сплошной шар. Основу модели составляет 

















где I – момент инерции, 𝛼 – угол поворота диполя, t – время, r – расстояние между центром масс 
системы и сольватной оболочкой, p – дипольный момент,  E – напряженность поля. 
При помощи разработанной модели движения ион-сольватная оболочка под действием 
ассиметричного электрического поля получены результаты расчетов траекторий движения 
двухвалентных сольватированных ионов под действием внешнего периодического электрического поля. 
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